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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
АЮNуалW1оспц 11ccлeдiн1UUU1. Эффективность выполнения любых реше­
ний в нефтегазовой отрасли, конкурентоспособность нефтяных компаний в 
значительной степени зависят от эффективного управления, осуществляемого 
менеджерами различных квалификаций. Подвижность среды бизнеса, развитие 
конкуренции, деловой активности, улучшение инвестиционного климата, про­
цессы глобализации в мировом хозяйстве, широкое внедрение информацион­
ных технологий и автоматизация производства, рост числа вертикально интег­
рированных нефтяных компаний и многие другие факторы повышают значи­
мость менеджмента в нефтегазовой отрасли и выдвигают новые требования к 
нему. В условиях рыночной экономики менеджеры нефтегазового предприятия 
должны обеспечивать сбалансированное производство, предвидеть изменения 
конъюнктуры рынка, определять рынки сбыта, проектировать развитие пред­
приятия с позиций системного видения нефтегазового производства, ориенти­
роваться в различных направлениях деятельности компании, знать тонкости 
нефтяного бизнеса, бизнес-процессы и логистические цепочки и их взаимосвя­
зи, эффективно пользоваться финансовыми инструментами, унифицировать и 
стандартизировать решения во всех стратегических областях, устанавливать 
продуктивное взаимодействие с другими подразделениями, принимать эффек­
тивные управле~еские решения в контексте не только своего подразделения, 
но и компании в це!lом. 
Такие особенности нефтегазового комплекса России, как сложная профес­
сионально-квалификационная структура перrонала, рост требований к его ква­
лификации, значительный приток высококвалифицированных специалистов из 
других сфер деятельности, не имеющих базового «нефтяного» образования и 
не знающих специфику нефтегазового производства, внедрение новой техни­
ки и технологий, автоматизация производства, обуславливают необходимость 
уделять особое внимание повышению квалификации и профессиональному 
развитию работников . 
Как показывает анализ практики дополнительного профессионального об­
разования менеджеров нефтегазовой отрасли, спектр программ повышения 
квалификации достаточно разнообразен, их содержание затрагивает различ­
ные аспекты деятельно...-ги нефтяных компаний (особенности нефтедобычи и 
нефтепереработки, управление проектами, финансами нефтяной компании, 
экологическая безопасность, охрана тру да, политика в области нефти и газа, 
международное сотрудничество и др . ). Однако экспертные оценки имеющих­
ся программ показывают, что они не оказывают значимого влияния на резуль­
тативность работы менеджеров, показатели деятельности руководимых ими 
подразделений и нефтяных компаний в целом . Менеджеры нефтегазовых пред­
приятий не в полной мере удовлетворены результатами повышения квалифи­
кации, отмечают ограниченность содержания программ и несоответствие ис­
пользуемых форм и методов потребностям слушателей . Ограниченность со­
держания программ, их углубленность в отдельные аспекты деяте.'lьности неф­
тяных компаний вне uелостного контекста приводят к тому, что повышение 
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квалификации воспринимается менеджерами исключительно как средство 
цостижения внешних формальных целей. 
Значимым потенциалом повышенИJ1 эффективности деятельносm нефтя­
ных компаний обладакл логистические методы управления. В практике по­
вышеНИJ1 квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли реализуются от­
дельные программы, нацеленные на расширение знаний менеджеров в области 
логистики («Логистика энергоносmелей и качество экспортных нефтепродук­
тов» (Алматы, Казахстан), <<Логистика предпрИJIТИЙ нефтегазовой отрасли» 
(компания «LOGIS», Москва), «Логистика для нефтегазового комплекса» (Мо­
сковская бизнес-школа). Однако содержание этих программ касается использо­
ВЗНИJI логистики в управлении отдельными направлениями деятельности неф­
т~1ной компании (преимущее111енно транспортировкой и сбытом нефтепро.цук­
тов) и не направлено на формирование у менеджеров логистической компетен­
ции. В то же время, как показывают результаты опросов, менеджеры нефтяных 
компаний испытывают потребность в расширении знаний в области логистики 
и логистического менеджмента, изучении специфики деятельности вертикаль­
но интегрированНЪiх неф'N!ных компаний, их основных бизнес-процессов, ло­
гистических цепочек, приобретении опыта принятия эффективных управленче­
ских решений. 
В настоящее время в теории и практике дополнительного профессиональ­
ного образования, в том числе и в нефтегазовой отрасли, разработаны и реали­
зуются три основных подхода к повышению квалификации: системный (Е .Е . 
Вяземский, Н.И. Мицкевич, Е.В. Мухачева, Э.М. Никитин и др.), деятельност­
но-ориентированный (Е.П. Герасимов, Н.Р. Ипатова, Н.Г. Калашникова, С.Б. 
Качалов, 0.Б. Ксенда, Л.И. Луценко, Р.С. Силкин, Г.Р. Юсупова и др. ), мо­
дульный (И.Н. Мутылина, С.Г. Наговицын, Н.Н. Никитушкина, О.В. Петров­
ская, А.З. Харин, Л.Е. Шевченко и др.). Особенности реализации данных под­
ходов раскрыты в различных моделях повышения квалификации: теоретиче­
ской модели типового модуля повышения квалификации работников образова­
ния (Г.Р . Юсупова), практико-ориентированной модели повышения квалифи­
кации работников ин.цустрии туризма и гостеприимства в условиях «самообу­
чающейсJI организацию> (ЕЛ. Герасимов), компетентностной модели повыше­
ния квалификации директора школы (Л.И. Луценко), структурно·· 
функциональной модели повышения квалификации учителей (Т.М. Гозман) и 
др . Каждый из названных подходов к повышению квалификации имеет свои 
достоинства и недостатки и, используемый вне связи с другими, не позволяет в 
полной мере удовлетворить потребности нефтегазовых предприятий и менед­
жеров, повысmь результаты их деятельности, конкурентоспособность. В свои 
с этим эффекmвное построение процесса повышения квалификации данной ка­
тегории специалистов необходимо осуществлять на основе синтетического 
подхода, интегрирующего достоинства названных подходов. В качестве тако­
го подхода может выступать дедуктивно-логистический подход, основанный на 
формировании у менеджеров системного, целостного представления о деятель­
ности нефтяной компании, на б. " . возможна оптимизация их дея­
тельности, понимание взаимос8'Зеii ' ВН~J:1JtиХ ·. " изнес-процессов, 
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материальных, информационных и финансовых потоков, а также развитие спо­
собности принимать управленческие решения с позиций оценки их влияния t1a 
результаты деятельности компании в целом . 
В последнее время значительно возросло число научных исследований в 
области логистики. Сущность логистики как мировоззрения, научной дисцип­
лины, инструмента управления раскрыта в работах Б .А. Аникина, А.М. Гад­
жинскоrо, С.В . Кокдрашова, Ю.М. Неруш, В .Е. Николайчук, В .В. Сергеева, 
Ы.Э. Ташбаева и др. Вклад в разработку теории логистических систем и 
управления ими внесли Д. Бауэрсокс, И. Бланк, Л.Б. Миротин, С. Оптнер, Г. 
Павеллек, В. Сr!Ицнадедь, Г. Хакен и др. Проблемам разработки лоrистических 
методов и их использования в практической деятельности хозяйствующих 
субъектов посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов : А.У . 
Альбекова, Л.А. Брагина, М.П. Гордона, Е . К. Ивакина, Н.А . Нагапетьянца, 
О.Д. Проценко, Р.В . Украинцева, В.В. Щербакова, Р.В . Шеховцова, Д. Бауэр­
сокса, Д.Дж. Клосса, Д. Ламберта, Дж. Стока, М. Хаммера и др. Ряд исследова­
телей разрабатывают отдельные виды логистики: коммерческую (А.Г. Бело­
усов, О.А . Новиков, Б.К. Плоткин), предпринимательскую (А .И. Семененко), 
торговую (В.Н. Стаханов), товародвижения (М.П. Гордон, В.А. Шумаев), ин­
формационную (Т.А. Родкина), образовательную (В.А. Денисенко, В. Лифшиц, 
М. Мельников) и др. Использование логистики в построении маркетинговых 
стратегий предприятия исследовали Е .А. Голиков, Д. Марчанд, Н. Моисеева, 
Э. Панаев, И. Урманов, Е. Чсрноусов и др. Специфика отраслевой логистики 
интересует таких авторов, как Е. Горюнов, Л. Белов, Н. Титюхин, В. Мартынов, 
Ю. Тельнов. Имеется ряд экономических исследований по использованию ло­
гистики в управлении отдельными процессами нефтегазового комплекса : по­
ставками нефтепродуктов (Э.В . Пасюнин), деятельностью региональных логи­
стических систем на рынке нефтепродуктов (С.Д. Горбунов) и др. Т.Л. Канде­
лаки, Н.А . Капитоновой разработан логистический конструктор «Продвиже­
ние нефтяных компаний на рынке светлых нефтепродуктов. Стратегия коорди­
натных продюю., позволяющий осуществлять логистическое управление про­
цессами сбыта нефтепродуктов в регионах . 
Все большую популярность приобретает такая форма повышения квали­
фикации, как тренинг. Теоретические и методические основы использования 
тренингов в процессе повышения квалификации разрабатывались рядом иссле­
дователей (П. Берч, В.Ю. Большаков, И.В . Бачков, Ф. Вессельхефт, С.Ю. Сма­
rина, К. Фоппель, Л.Б . Шнейдер и др.). Однако потенциал тренингов в области 
формирования логистической компетенции менеджеров нефтегазовой отрасли 
не реализован в силу неразработанности теоретических и методических основ 
ero использования. 
Анализ теории и практики повышения квалификации менеджеров нефте­
газовой отрасли позволяет выявить следующие llpO,,.,,•opг"1111: 
- между недостаточной эффективност~.ю имеющихся подходов к повыше­
нию квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, необходимостью ис­
пользования синтетического подхода и неразработанностью такого подхода в 
педагогической теории; 
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- между знач~rrельными возможностями логистики в повышении эффек­
тивности управленческой деятельности менеджеров нефтегазовых предпрн · 
ятнй, необходимостью формирования у них логистической компетенции и 
отсутствием теоретических разработок процесса повышения квалификации в 
данной области; 
- между востребованностью программы повышения квалификации менед­
жеров нефтегазовой отрасли, основанной на дедуктивно-логистическом подхо­
де и формирующей у менеджеров логистическую компетенцию, н отсутствием 
такой программы ; 
- между высокой эффективносn.ю тренинга как средства фор.\tнрования 
логистической компетенции и неразработанностью теоретических основ ис­
пользования тренингов для формирования такой компетенции у менеджеров 
нефтегазовой отрасли. 
Из указанных противоречий вытекает 11рО6лии1 11сслеН.11Н1U1 : Как реали­
зовать дедуктнвно-логистический подход в процессе повышения квалификации 
менеджеров нефтегазовой отрасли таким образом, чтобы он способствовал 
формированию логнстической компетенции? Основная проблема распадается 
на ряд частных проблем : какова сущность дедуктивно-логнстического подхода 
к повышению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли? Что представ­
ляет собой логистическая компетенция менеджера нефтегазовой отрасли, какие 
компоненты входят в ее структуру? Как cтpoirrь процесс формирования логи­
стической компетенции у менеджеров нефтегазовой отрасли в процессе повы­
шения их квалификации? Какое содержание необходимо включить в програм­
му повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли с целью фор­
мирования логнстической компетенции? Какая организационная форма будет 
наиболее эффективна в формировании логистической компетенции? 
Объект исследования: процесс повышения квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли. 
Предмет исследования: процесс повышения квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли на основе дедуктивно-логистического подхода. 
Цель исследования : разработать н экспериментально апробировать процесс 
повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли на основе дедук­
тивно-логнстического подхода. 
Г111UJ1NeЗ11 11CCJUtНм4uuul: Процесс повышения квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли позвол~rr сформировать у данных специалистов логисти­
ческую компетенцию, а также будет способствовать повышению эффективно­
сти их деятельности, если: 
- разработка содержания и построение данного процесса будут осуществ­
ляться в контексте дедуктнвно-логнстическоrо подхода. основанного на про­
блемном анализе нефтегазового производства как логистической системы, 
понимании взаимосвязей внутренних и внешних бизнес-процессов, материаль­
ных, информационных и финансовых потоков нефтяной компании, овладении 
методологией н технологией принятия управленческих решений с по­
зиций оценки их влияния на результаты деятельности компании в uе..1ом ; 
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- целью и результатом данного процесса будет выступать формирование у 
менеджеров логистической компетенции, включающей знаниевый, практиче­
ский и ценностно-мировоззренческий компонеmъ1; 
- на основе дедукrивно-логистического подхода будет разработана мо­
дель повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, содержа­
тельно раскрывающая принципы, цели, функции, логику, этапы, содержание, 
педагогический инструментарий повышения квалификации; 
- в процессе повышения ква.1ификации будет реализована модульная про­
грамма (<Управление вертикально интегрированной нефтяной компанией в 
конкуре!Пной среде», содержание которой дифференцировано на шесть моду­
лей («Вертикально ориентированная нефтегазовая компания как логистическая 
система>~. «Логистический менеджмент в управлении нефтегазовым комплек­
сом», «Деду~..-гивно-логистическое управление процессами нефтедобычи и неф­
тепереработкю>, «Дедуктивно-логисmческое управление процессами оrтrовой и 
розничной продажи нефтепродуктов», «Дедуктивно-логистическое управление 
финансовыми потоками нефтегазовой компании», «Дедуктивно-:югистическое 
управление кадровыми и информационными потоками нефтегазовой компа­
нии», «Принятие эффективных управленческих решений с позиций системного 
видения нефтегазовой компании»), включающих целевой, содержательный и 
методический компоненты; 
- организационной формой реализации программы будет служить система 
интерактивных тренингов, включающая проектные, ролевые тренинги и тре­
нинги принятия управленческих решений, реа.1изующиеся посредством ком­
пьютерного моделирования с использованием специально разработанного про­
граммного обеспечения . 
3адt1Ч11 1UXЛeOD.lllUUI: 
1. Проанализировать имеющиеся подходы к повышению ква.1ификации 
специалистов и реализуемые программы повышения квалификации менедже­
ров нефтегазовой отрасли, выделить их достоинства и недостатки. 
2. Обосновать востребованность дедуктивно-логистического подхода к 
повышению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли в контексте со­
временных требований к данным специалистам, раскрыть сущность и основ­
ные положения данного подхода. 
3. Разработать и экспериментально апробировать модель повышения 
квалификац1tи менеджеров нефтегазовой отрасли, реализующую основные по­
ложения дедуктивно-лоrистического подхода. 
4. Разработать и экспериментально апробировагь систему интерактив­
ных тренингов ках форму практической реализации дедуктивно­
логистическоrо похода к построению содержания и процесса повышения ква­
лификации менеджеров нефтегазовой отрасли. 
Общей ~ореmико-мет~ческой оснноil 11сследн111UU1 высrупали 
идеи непрерывного профессионального образования, дедукrивный подход к 
исследованию объектов, основные положения логистики как научной дисцип­
лины и инструмента управления, основные положения теории педагогического 
проектирования, представленные в научной литературе модели повышения 
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квалификации специалистов, деятельностный подход к повышению квалифи­
кации специалистов. Исследование опиралось на теории развития нефтегазовой 
отрасли (А.А. Арбатов, О. Б. Брагинский, Н.Н. Бросалина, А.Е. Ветлюгина, В.З. 
Гарипов, С.В. Колчин, А.А. Крюков, С.А. Логан, А.Н. Пирогов, Л.А. Тропко, 
В .Н. Щелкачев и др.), современные концепции менеджмеtrrа (А. Джаффари, П. 
Друкер и др.), теоретические основы повышенИJ1 квалификации специалистов 
(С. Г. Вершловский, Е.Е. Вяземский. А.Н. Галагузов, Н.Р. Ипатова, Е.В. Муха­
чева, А. П. Ситник и др.), идеи непрерывного профессионального образования 
(А. М. Новиков, Э. М. Никитин и др.), теории логистики, логистического ме­
неджмента и логистических систем (Б.А. Аникин, Д. Бауэрсокс, И. Бланк, А.М . 
Гаджинский, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, А.Р. Радионов, и 
др.), теории моделирования и проектирования образовательных систем (Ю.К. 
Бабанский, В.С. Безрукова, М.М. Поташник, Ю.С. Тюнников, А.А. Ченцов и 
др.), методики организации обучающих тренингов (П. Берч, В.Ю. Большаков, 
И.В. Бачков, Ф. Вессельхефт, С.Ю. Смагина, К. Фоппель, Л.Б. Шнейдер и др.) . 
Mt:llUIOw ~lllUUI: в соответствии с целью и задачами в исследова­
нии использовался комплекс методов, включая теоретические (понятийный 
ана.1из проблемы исследования, сравнительный анализ и классификация под­
ходов к повышению квалификации специалистов, моделирование процесса по­
вышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли) и эмпирические 
(анкетирование, анализ документации (программ повышения квалификации 
дли менеджеров нефтегазовой отрасли), экспертные оценки, анализ продуктов 
проектной деятельности слушателей, констатирующий и формирующий педа· 
rогический экспернмеtrr, методы математической статистики). 
ЭкспервиеВТ8Jl•воl базоl исследования являлись Российский государ· 
ственный университет нефти и газа им. Губкина, Нефтеюганский корпоратив­
ный институт, Тюменский политехнический университет, Уфимский институr 
нефти и газа, а также отделы переподготовки кадров и краткосрочных курсов 
повышения квалификации различных нефтяных компаний . 
Исследование выполнялось с 2006 по 2010 гг. B llfJ11l Э1'llllta. На первом 
этапе (2006-2007 гг.) осуществлялся теоретический анализ проблемы исследо­
ванИJ1, проводились сравнительный анализ и классификация существующих 
подХодов к повышению квалификации специалистов, выполнялось теоретиче­
ское обоснование дедуктивно-логистического поцхода к повышению квалифи­
кации менеджеров нефтегазовой отрасли. На вторам этапе (2007-2008 гг.) 
проводились анализ и экспертные оценки имеющихся программ дополнитель­
ного профессионального образованИJ1 для менеджеров нефтегазовой отрасли, 
анкетирование руководителей нефтяных компаний и менеджеров среднего и 
высшего звена (ОАО «Роснефть», ОАО «ТПК-ВР», ООО «ССК», ООО «Крас­
ноданефтегаз», ОАО «Удмуртнефть»), разрабатывались модель и программа 
повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, система инте­
рактивных тренингов и программное обеспечение для ее реализации, методи­
ка проведения формирующего эксперимента, проводились локальные эксnери­
менть1, направленные на уточнение возможных вариантов решения исследуе-
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мой проблемы. На третьем этапе (2008-2010 rr.) проводился формирующий 
эксперимент, обрабатывались и обобщались его результаты . 
Htzy'llUUI HMllЗIUI 11Ccлe~t11UU1 заключается в следующем: 
- раскрыты сущность и основные положения дедуктивно-лоrнстическоrо 
подхода к повышению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, обос­
нована необходимость построения на его основе содержания и процесса повы­
шения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли; 
- разработана теоретическая модель повышения квалификации менедже­
ров нефтегазовой отрасли, включающая концептуальный, целе­
функциональный, структурно-логический, содержательный, инструментально­
технолоrический компоненты; 
- обоснована необходимость формирования у менеджеров нефтегазовой 
отрасли логистической компетенции, раскрыты сущность и структура такой 
компетенции, включающая знаниевый, практический и ценностно­
мировоззреический компоненты; 
- выде11ены и конкретизированы принципы построения процесса повы­
шения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, направленного на 
формирование у данных специалистов логистической компетенции: целостно­
сти, системности, оптимизации, алгоритмизации, рационализации, непрерыв­
ности, конкурентоспособности; 
- выделены и содержательно раскрыты функции повышения квалифика­
ции менеджеров нефтегазовой отрасли на основе дедуктивно-логистического 
под.хода : оптимизирующая, адаптивная, координирующая, развивающая, ком­
пенсаторная ; 
- определена дедуктивная логика процесса повышения квалификации ме­
неджеров нефтегазовой отрасли, направленного на формирование логистиче­
ской компетенции, в соответствии с которой выделены и содержательно рас­
крыты этапы данного процесса : информационный, тренинrовый, рефлексив­
ный; 
выполнено структурирование по модульному принципу содержания 
процесса повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, на­
правленного на формирование :юrистической компетенции ; определены шесть 
ключевых модулей данного процесса: «Вертикально интегрированная нефтяная 
компания как логистическая система.», «Логистический менеджмент в управ­
лении вертикально интегрированной нефтяной компанией>>, «дедуктивно­
лоrистическое управление процессами нефтедобычи и нефтепереработки», 
«Дедуктивно-лоrистическое управление процессами оптовой и розничной про­
дажи нефтепродуктов» , «дедуктивно-логистическое управление финансовыми 
потоками нефтяной компании», «Дедуктивно-логистическое управление кад­
ровыми и информационными потоками нефтяной компании», «Принятие эф­
фективньщ управленческих решений с позиций системного видения нефтяной 
компанию> ; 
- разработан педагогический инструментарий формирования логистиче­
ской компетенции менеджеров нефтегазовой отрасли, основой котороrо слу-
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жит система интерактивных тренингов, включающая проектные, ролевые тре­
нинги и тренинги управленческих решений. 
Teopt!11111wc1a1113IUl'l11МDa11• llCCJUIOtнt1Н1U1 заключаетсg в следующем: 
- определены поНJ1тия «дедуктивно-логистический подход к П0С1роению 
содержания и процесса повышенИJ1 квалификации специалистов», «логистиче­
ская компетенция менеджеров нефтегазовой отрасли»; 
- сформулированы основные положенИJ1 дедуктивно-логистического под­
хода к построению процесса повышения квалификации менеджеров нефтегазо­
вой отрасли и отбору его содержания; 
разработаны теоретические основы построения процесса повышения 
квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, направленного на формиро­
вание логистической компетенции, и модель данного процесса; 
- в качестве эффективной формы пракrnческой реализации модели повы­
шенИJ1 квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли обоснована система 
интерактивных тренингов, включающая проектные, ролевые тренинги и тре­
нинги управленческих решений; определены последовательность и условия 
реализации данных тренингов в процессе повышения квалификации. 
ПptlltllUl'l«IUlll ЗIURIUUJClfl• •~заключается в следующем: 
- в анализе и систематизации имеющихся программ дополнительного 
профессионального образованИJ1 менеджеров нефтегазовой отрасли, проведе­
нии экспертизы реализуемых программ повышения квалификации данных спе­
циалистов, выявлении их недостатков; 
- разработке модульной программы и методического обеспечения автор­
ского курса повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли 
«Управление вертикально интегрированной нефтяной компанией в конкурент­
ной среде»; 
- разработке целевого, содержательного и методического компонентов 
образовательных модулей программы повышения квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли, направленных на формирование логистической компе­
тенции; 
- разработке методики и программного обеспечения интерактивных тре­
нингов логистической компетенции, методических указаний по их проведению, 
авторских тренингов «Составление предметно-тематического тезауруса по ло­
гистике», «Разработка модели деятельности вертикально интегрированной 
нефтяной компании», «Эффективное управление вертикально интегрированной 
нефтяной компанией», тренингов принятИJ1 управленческих решений посредст­
вом компьютерного моделирования деятельности вертикально интегрирован­
ной нефтяной компании по направлениям «Нефтедобыча», «Нефтепереработ­
ка», «Розничный сбыт», «Непрофильные проекты», «Нефтяная компания в це­
лом»; 
- разработке критериев, показателей, уровней и методики диагностики ре­
зультативносrи процесса повышения квалификации менеджеров нефтегазовой 
отрасли, построенного на основе дедуктивно-логистического подхода, позво­
ляющих оценить влияние повышения квалификации на показатели профессио­
нальной деятельности менеджеров нефтегазовой отрасли (результативный кри-
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терий), удовлетворенность их результатами повышения квалификации (моти­
вационно-личностный критерий) и уровень развития у них логистической ком­
петенции (компетеитностный критерий). 
Материалы исследования могут быть использованы учреждениями ДПО, 
обучающими центрами нефтяных компаний и частными фирмами, осуществ­
ляющими повышение квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, а так­
же вузами, готовящими данных специалистов. 
ДОС1111Мерносм• JJt!ЗYЛ.,,,,,,,.,,. ш:сле~аНIUI обеспечивается методологи­
ческой и теоретической обоснованностью исходных позиций; выбором и реа­
лизацией комплекса теоретических и эмпирических методов, соответствующих 
задачам исследования; систематической проверкой результатов исследования 
на различных этапах экспериментальной работы; получением конкретных по­
зитивных изменений в результативности профессиональной деятельности ме­
неджеров нефтяных компаний и уровне их логистической компетенции. 
AlrpotitщllA JJt!ЗYЛWIUlmtм 11/XJU!~IUUUI. Основные положения и результа­
ты исследования используются автором в работе в качестве экспертс1.­
преподавателя по экономике и финансам, неоднократно представлялись ме­
неджерам по обучению персонала и руководителям ведущих нефтяных компа­
ний РФ, обсуждались на заседаниях кафедры общей и профессиональной педа­
гогики социально-педагогического факультета Сочинского государственного 
университета туризма и курортного дела, докладывались на Всероссийских на­
учно-методических конференциях «Гуманитарные науки: исследования и ме­
тодика преподавания в высшей школе» (Сочи, 2008, 2009, 2010), «Инновации в 
современном мире: проблемы и перспективы» (Волгоград, 2009), Междуна­
родной научно-практической конференции «Дружининские чтения» (Сочи, 
2009), Межрегиональной научно-практической конференции «Теория 11 прак­
тика обеспечения качественного образовательного процесса в современных ус­
ловиях» (Москва - Сочи, 2009, 2010). Результаты исследования используются в 
процессе повышения квалификации менеджеров ведущих нефтяных компаний 
РФ: «Роснефть», «ТПК-ВР», «ССК», «Краснодарнефтеrаз>), «Удмурт­
нефть)) и др. Основные идеи исследования внедрены в образовательный про­
цесс Нефтеюганского корпоративного института, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, РГУ нефти и газа им. Губкина, Тю­
менского политехнического университета, Института нефтегазового бизнеса 
(Москва). 
На :111щмту •WНDC.IUIU:ll слеt)ующме lfOlloжeн1U1: 
1. Дедуктивно-логистический подход к повышению квалификации ме­
неджеров нефтегазовой отрасли основан на проблемном анализе нефтегазо­
вого производства как лоrистической системы, понимании взаимосвязей внут­
ренних и внешних бизнес-процессов, материальных, информационных и фи­
нансовых потоков нефтяной компании, овладении методологией принятия 
управленческих решений с позиций оценки их влияния на результаты дея­
тельности компании в целом. 
2. Практическая реализация дедуктивно-логистического подхода к повы­
шению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли осуществляется путем 
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реализации следующих его основных положений: 1) основной задачей повы­
шения квалификации .являете• формирование у менеджеров умения принимать 
эффективные управленческие решения, повышающие результаты деятельности 
компании в целом; 2) содержание повышения квалификации включает озна­
комление менеджеров с основными бизнес-процессами и логистическими це­
n.ями нефтяной компании и формирование умений эффективного управления 
ими; 3) технологии повышения квалификации предполагают вхождение слуша­
теля в роль управляющего вертикально икrеrрированной нефтяной компанией, 
главная цель которого - добиться стабильного развития компании в конку­
реtrrноА среде. 
3. Конечной целью процесса повышения квалификации менеджеров неф­
тегазовой отрасли, построенного на основе дедуктивно-логистического подхо­
да, выступает развитие у специалистов логистической компетенции, под кото­
рой следует понимать характеристику личности менеджера нефтегазовой от­
расли, включающую знаки•, умения, навыки в области логистического ме­
неджмекrа, мотивацию и опыт их применения, позволяющие менеджеру при­
нимать эффективные управленческие решения с использованием принципов 
логистики на основе целостного представления о нефтегазовом производстве. 
Структура логистической компетенции представлена знаниевым, практическим 
и ценностно-мировоззренческим компонентами. 
4. Основные положения дедуктивно-лоrистическоrо подхода примени­
тельно к целям, содержанию, логике, педагогическому инструментарию про­
цесса повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли конкрети­
зирует его теоретическая модель, которая строится на принципах логистики и 
направлена на формирование у менеджеров целостного представления о работе 
нефт.яноА компании и логистической компетенции . Кон1µттуальный комп~ 
нент модели конкретизирует основные принципы повышения квалификации 
менеджеров нефтегазового производства: целостности, системности, оптими­
зации, алгоритмизации, рационализации, непрерывности, конкурентоспособно­
сти . Целе-функциональный компонент раскрывает цели и функции процесса 
повышения квалификации, генеральной целью которого .является формирова­
ние логистической компетенции, целями второго уровня выступают формиро­
вание системного мышления, целостного представления о бизнес-процессах и 
производственных потоках нефтяной компании, опыта принятия продуктивных 
управленческих решений. Структурно-логический компонент модели раскры­
вает логику построения процесса повышения квалификации, которая строится 
по дедуктивному принципу «ОТ общего к частному» и реализуется в следую­
щих этапах: информационном, тренинговом, рефлексивном . Содержательный 
компонент модели включает содержание процесса повышения квалификации, 
систематизированное по модульному принципу . 
5. Эффективной формой практической реализации дедуктивно-
логистической модели повышения квалификации менеджеров нефтегазовой 
отрасли являются интерактивные тренинги. В процессе повышения квалифи­
кации менеджеров нефтегазовой отрасли необходимо последовательно органи­
зовывать проектные тренинги, направленные на развитие у менеджеров сие-
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темного мышления, формирование uелостного представления о бизнес­
проuессах и производственных потоках нефтяной компании и проектировоч­
ных умений; ролевые тренинги, способствующие овладению профессиональ­
ными ролями и качествами, необходимыми для эффективного управления неф­
тяной компаний в целом и ее отдельными подразделениями; тренинги управ­
ленческих решений, направленные на развитие опыта принятия эффективных 
управленческих решений на основе системного видения нефтяной компании и 
использования принципов логистики. 
6. Результативность процесса повышения квалификации менеджеров неф­
тегазовой отрасли необходимо оценивать по трем критериям: результативно­
му, отражающему влияние повышения квалификации на результаты профес­
сиональной деятельности менеджеров нефтегазовой отрасли; мотивационно­
личностному, оценивающему удовлетворенность с,~ушателей резуш.татами по­
вышения квалификации; компетентностному, диагностирующему развитие 
логистической компетенции. 
Coom•DfКlfNue nllCllopmy IUIJ''IHOй сnецuм•ностu. Содержание работы 
соответствует паспорту научной специальности 13.00.08 «Теория и методика 
профессионального образования» п. 7 «Переподготовка и повышение квалифи­
кации работников и специалистов», п.9 «Непрерывное профессиональное обра­
зование», п.11 «Современные технологии профессионального образования», 
п.18 «Оrбор и структурирование содержания профессионального образования», 
п.36 «Компетентностный подход в профессиональной подготовке». 
Структурt1 OUCCeplfUll4UU состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. 
Во введении обоснована актуально<.-ть проблемы исследованИJI, представ­
лен анализ степени ее разработанности, проанализировано состояние практики 
по данной проблеме; разработан научный аппарат; сформулированы положе­
ния, выносимые на защиту. 
В первой главе диссертации - ((Теоретические основы использования де­
дуктивно-логистического подхода в повышении квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли» - раскрьrгы современные тенденции развития нефтега­
зовой отрасли, особенности менеджмента и требования к менеджерам данной 
отрасли, обоснована необходимость качественной организации повышения их 
квалификации. классифицированы существующие подходы к повышению ква­
лификации спеuиалистов, выделены их достоинства и недостатки, обоснована 
необходимость введения дедуктивно-логистического подхода к повышению 
квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли, раскрыты сущность и основ­
ные положения данного подхода. 
Во второй главе диссертации - «Реализация дедуктивно-логш:тического 
подхода к повышению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли» -
предL1авлены результаты анализа пракrики повышения квалификации менед­
жеров нефтегазовой отрасли, описаны модель повышения квалификаuии ме­
неджеров нефтегазовой отрасли на основе дедуктивно-лоrистического подхода 
и система интерактивных тренингов как форма ее практической реализации, 
представлены методика и результаты экспериментальной апробации модели . 
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В заключении представлены основные выводы исследования, намечены 
перспективы дальнейших исследований. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Темпы и качество развития нефrегазовой отрасли, конкурентоспособность 
нефтяных предприятий в значительной степени зависят от эффективного 
управления, или менеджмента. В современных условиях меняются требования 
к менеджменту предприятий, желающих сохранять конкурентоспособность: на 
смену нормативной модели менеджмента приходит творческо-аналитическая 
модель, способная обеспечить компании конкурентоспособность в жестких 
рыночных условиях (А. Джаффари). В нефтяных компаниях работают менед­
жеры различных квалификаций: начальники управления производством, на­
чальники департаментов (по разработке нефrяных и газовых месторождений, 
переработке, сбыту), специалисты департаментов, руководители проектов, ин­
женеры-экономисты и др . Сферами их профессиональной деятельности явля­
клся административные, функциональные подразделения нефтегазовых ком­
паний и обществ, совместных предприятий, научно-производственных пред­
приятий, а также экономические, финансовые, маркетинговые, плановые, кад­
ровые и другие административные структуры, связанные с нефтегазовой отрас­
лью промышленности. 
Анализ научной литературы и практики работы менеджеров нефтегазовой 
отрасли позволил выделить следующие основные требования к современным 
менеджерам нефтегазовой отрасли: профессионализм, прогностические спо­
собности, знание международных стандартов и бизнес-процессов нефтегазовой 
отрасли, системность мышлении, дедуктивный подход к управлению, мобиль­
ность, навыки постановки целей, осуществления контроля и установления об­
ратной связи с подчиненными, делегирования полномочий, установка на со­
трудничество с подчиненными . Соответствие менеджеров этим требованиям 
возможно обеспечить только через качественную систему повышения квали­
фикации. 
Выполненный в работе анализ научно-педагогической литературы, прак­
тики повышения квалификации специалистов позволил выделить следующие 
особенности повышения квш~ификации как формы дополнительного профес­
сионального образования: краткосрочность, интенсивность, цикличный харак­
тер, нестандартизированность, связь теоретических и практических форм обу­
чения. В современной педагогической теории и практике разработаны и реали­
зуются множество подходов к отбору содержания и построению образователь­
ного процесса в системе повышения квалификации . Анализ научно­
педагогической литературы, практики повышения квалификации сотрудников 
позволяет систематизировать имеющиеся подходы и выделить три ключевых 
идеи, лежащие в их основе: модульность, системность и ориентация на про­
фессиональную деятельность. В соответствии с этими идеями в работе выделе­
ны три группы подходов к повышению квш~ификации: модульные (блочно­
модульный, системно-модульный, квалиметро-модульный), основанные на мо­
дульном построении содержания процесса повышения квалификации; систем-
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ные (холистичсский, rуманитарно-системный, системно-целостный), рассмат­
ривающие повышение квалификации как систему, во взаимосвязи с производ­
ственными и другими учебными процессами; деятельностно-ориентированные, 
{процессный, деятельностный, тренинговый, компетентностный, практико­
ориентированный), согласно которым процесс повышения квалификации необ­
ходимо строить на основе структуры профессиональной деятельности специа­
листа, выделения в ней отдельных процессов, профессиональных компетенций, 
видов деятельности и т.д. В работе подробно описаны подходы каждой группы, 
выделены их достоинства и недостатки. Проведенный анализ подходов к по­
вышению квалификации специалистов позволил сделать вывод о том, что эф­
фективное построение процесса повышения квалификации менеджеров нефте­
газовой отрасли необходимо осущесrвлять на основе сингетического подхода, 
интегрирующего достоинства всех имеющихся. В качестве такого подхода в 
работе обоснован дедуктивно-логистический подход, основанный на интегра­
ции дедуктивного подхода и основных положений логистики. 
Анализ научной литературы позволил определить особенности дедуктив­
ного подхода к исследованию объектов: тесная связь объекта исследования с 
субъектом (исследователем); представление об объекте исследования как упо­
рядоченной системе, системный анализ объекта исследования; поиск и рас­
смотрение существенных оснований и связей объекта исследования, выделение 
общего в частном; объяснение назначения и генеза изучаемого объекта и его 
компонентов; анализ категориально-понятийной системы, отражающей объект 
исследования; значимая роль рефлексивно-теоретического мышления в иссле­
довании; обращение к понятию нормы. В работе подчеркивается, что дедук­
тивный подход может быть значительно обогащен идеями логистики - науки о 
планировании, управлении и контроле за движением материальных, информа­
ционных и финансовых ресурсов в различных системах (С.Д. Горбунов). В ра­
боте выделены особенности логистического подхода к управлению организаци­
ей: целостное видение организации как системы согласованных действий по­
ставщиков, производителей, потребителей ; системное рассмотрение деятельно­
сти управляемой организации через выделение в ее структуре основных пото­
ков (бизнес-процессов) и объединение их в логистические цепочки; алгоритми­
зация деятельности ; принятие управленческих решений тактического и страте­
гического характера на основе информации о затратах и финансовых результа­
тах деятельности предприятия; рационализация управления и минимизация за­
трат; оптимизация внутренних и внешних материальных потоков, бизнес­
процессов, а также сопутствующих им информационных и финансовых пото­
ков и, следовательно, действий работников; постоянное совершенствование 
деятельности организации и отдельных работников; научная обоснованность и 
продуманность, четкость действий организации ; ориентация на потребителя, 
наиболее полное удовлетворение его запросов; высокие стандарты качества 
продукции; направленность на повышение конкурентоспособности организа­
ции . 
Соотнесение особенностей дедуктивного подхода к исследованию объек­
тов и логистического подхода к управлению организацией позволило опреде-
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лить дедуктивно-логистический подход к повышению квалификации ,vенедже­
ров нефтегазовой отрасли как подход, основанный на формировании у слуша­
телей целостного представления о деятельности нефтегазовой компании как 
логистической системе, на базе которого возможны оптимизация основных 
процессов ее функционирования, понимание взаимосвязей ее внутренних и 
внешних бизнес-процессов, материальных, информационных и финансовых 
потоков, системные решения производственных задач с позиций оценки их 
влияния на результаты деятельности компании в целом . 
В диссертации определены основные положения, раскрывающие особен­
ности практической реализации дедуктивно-логистического подхода к повы­
шению квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли: l) основной задачей 
повышения квалификации является формирование у менеджеров умения при­
нимать эффективные управленческие решения, повышающие результаты дея­
тельности компании в целом; 2) содержание повышения квалификации вклю­
чает ознакомление менеджеров с основными бизнес-процессами и логистиче­
скими цепочками нефтегазовой компании и формирование умений эффектив­
ного управления ими; 3) технологии повышения квалификации предполагают 
вхождение слушателя в роль главного управляющего нефтегазовой компанией, 
главная цель которого - добиться стабильного развития нефтяной компании в 
конкурентной среде. 
С целью анализа практики повышения квалификации менеджеров нефтега­
зовой отрасли был проведен констатирующий эксперимент, в ходе которого 
использовались методы анализа документации (программ дополнительного 
профессионального образования менеджеров нефтегазовой отрасли), анкети­
рования руководителей нефтяных компаний и менеджеров среднего и высшего 
звена, экспертные оценки программ повышения квалификации . Полученный 
материал позволил сделать следующие выводы . Повышением квалификации 
менеджеров нефтегазовой отрасли занимаются как сами нефтегазовые корпо­
рации, так и учебные заведенИJ1 . Крупнейшими центрами повышения квалифи­
кации менеджеров нефтегазовой отрасли являются Институт нефтегазового 
бизнеса, РГУ нефти и газа им . Губкина, Международный центр нефтегазового 
бизнес-образования при МГИМО, МИРБИС. В системе дополнительного про­
фессионального образования реализуются : 
- программы дополнительного профессионального образования с присвое­
нием дополнительной квалификации объемом более 1000 часов: «Нефтегазовое 
производствш>, «Нефтяной и газовый бизнес>~ и др . ; 
- программы профессиональной переподготовки объемом более 500 часов : 
«Современный нефтегазовый бизнес», «Менеджер нефтегазовой отрасли>> и 
др. ; 
- программы повышения квалификации, включая как собственно про­
граммы объемом от 72 до 500 часов («Оценка эффективности инвестицион­
ных проектов в компанию>, «Управление проектами в компании на основе ме­
ждународных стандартов» и др.), так и краткосрочные семинары, тренинги 
(специализированные, профессиональных компетенций, личностного разви­
тия), учебно-консультационные программы («Нефтяной бизнес - современные 
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тенденции», «Корпоративная культура и развитие бизнеса нефтегазовых пред­
припий» и др.) . 
Наиболее популярны в нефтегазовой отрасли краткосрочные программы 
повышенИ.11. квалификации, требующие меньших временных и финансовых за­
трат. Все большее распространение получают формы повышени11 квалифика­
ции сотрудников непосредственно на производстве, создание на предпрИJ1ТИ.11.Х 
учебных центров, а также различные формы сотрудничества нефтегазовых 
корпораций с вузами, создание учебно-методических центров на базе круп­
нейших вузов с целью более глубокой профильной специализации обучения. 
Анализ имеющихся программ повышения квалификации менеджеров неф­
тегазовой отрасли позволил заключить, что спектр таких программ достаточно 
разнообразен, они затрагивают различные аспекты деятельности менеджеров, 
однако ни одна из имеющихся программ не позволяет сформировать целостное 
представление о вертикально интегрированной нефтяной компании и опыт 
приняТИJ1 эффективных управленческих решений с позиций логистическоrо 
менеджмента и системного видения нефтегазового производства. 
Анкетирование руководителей нефтяных компаний показало, что они ис­
пытывают потребность в повышении квалификации менеджеров, направлен­
ном на формирование у них компонентов логистической компетенции (систем­
ное мышление, опыт принятия продуктивных управленческих решений, спо­
собность осуществлять эффективное взаимодействие с различными подразде­
лениями нефтяной компании, высокая ответственность за результаты труда, 
умение действовать в конкурентной среде, экономические знанИJ1 и др.). В то 
же время отмечается, что имеющиеся программы повыwенИ.11. квалификации 
менеджеров нефтегазовой отрасли такой компетенции не формируют. 
Анкетирование менеджеров нефтегазовых предприятий показало, что они 
систематически повышают квалификацию, преимущественно на рабочем мес­
те, однако не в полной мере удовлетворены ее результатами. Менеджеры испы­
тывают необходимость повышения квалификации в области логистики и лоrи­
стического менедж.\lента, ознакомления со спецификой деятельности верти­
кально интегрированной нефтяной компании, ее структурными подразделе­
ниями, основными бизнес-процессами, результатом которой стало бы приобре­
тение опыта принятия эффективных управленческих решений . 
Таким образом, анализ практики повышения квалификации менеджеров 
нефтегазовой отрасли позволил сделать вывод о необходимости ее совершен­
ствования и наметить пути такого совершенствования. Процесс повышения 
квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли автор предлагает совершен­
ствовать на основе дедуктивно-лоrистическоrо подхода. При таком подходе 
теоретическая модель процесса повышения квалификации направлена на фор­
мирование у менеджеров логистической компетенции и включает следующие 
компоненты: концептуальный, цепе-функциональный, структурно-логический, 
содержательный, инструментально-технологический (по Ю.С. Тюнникову). 
Концеnтум•нwй к.омпо~нт раскрывает основные принципы повыше­
ния квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли: целостности - в про­
цессе повышения квалификации у слушателей формируется целостное пред-
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ставление о нефтегазовом производстве; системности - формируется систем­
ное видение нефтегазового производства во взаимосвязи его производственных 
потоков и бизнес-процессов; педагогический инструментарий повышения ква­
лификации направлен на развитие у слушателей системного мышления, сис­
темного видения производственных проблем; оптимизации - организуется 
обучение слушателей способам оптимизации внутренних и внешних матери­
альных потоков, бизнес-процессов нефтегазового предприятия, а также сопут­
ствующих им информационных и финансовых потоков; алгоритмизации - в 
деятельности нефтегазового предприятия выделяются логистические цепочки; 
формируется системное представление об алгоритмах деятельности различных 
подразделений нефтегазового предприятия; слушатели овладевают алгоритма­
ми принятия продуктивных решений как на уровне нефтегазового предпри­
ятия в целом, так и на уровне деятельности собственного подразделения; ра­
ционализац11и - управление нефтегазовым предприятием рассматривается как 
система, стремящаяся при наименьших затратах достичь наивысшего результа­
та; слушателей обучают принимать рациональные управленческие решения, 
способствующие реализации стратегии предприятия и достижению его целей; 
непрерывности - процесс обучения не ограничивается временем прохождения 
курсов повышения квалификации и направлен на формирование у слушателей 
мотивов постоянного профессионального самосовершенствования; конкурен­
тоспособности - слушатели овладевают навыками управления нефтяной ком­
панией в конкурентной среде, в образовательном процессе актуализируются 
моменты соревновательности и конкурентности, характерные для рынка труда. 
Цeлe-9,yнкц1101UU1W1wii 1ШМ1Юн~11111 модели раскрывает цели и функции 
процесса повышения менеджеров нефтегазовой отрасли, генеральной целью 
ксrгорого выступает формирование логистической компетенции, под которой 
следует понимать характеристику личности менеджера нефтегазовой отрасли, 
включающую знания, умения, навыки в области логистического менеджмента, 
мотивацию и опыт их применения, позволяющие менеджеру принимать эффек­
тивные управленческие решения с использованием принципов логистики на 
основе целостного представления о нефтегазовом производстве. 
Структура логистической компетенции представлена знаниевым, практи­
ческим и ценностно-мировоззренческим компонентами. Знаниевый компонент 
включает знания из различных областей управления и нефтегазового производ­
ства; понимание основных законов бизнеса в глобальном и прикладном смыс­
ле; сущности логистики и особенностей логистического менеджмента нефтега­
зовой компании; системное представление о внутренних и внешних бизнес­
процессах нефтегазовой компании, материальных, финансовых и информаци­
онных потоках, их взаимосвязях, звеньях логистических цепочек, связях произ­
водителей, поставщиков и потребителей (сетях); знание способов снижения се­
бестоимости продукции путем сокращения непроизводительных расходов на 
различных этапах логистического процесса; способов и методов реагирования 
на воздействующие факторы внешней среды; понимание роли своего подразде­
ления в управлении потоками нефтегазовой компании. 
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Практический компонент включает: управленческие умения и навыки (со­
гласовывать краткосрочные требования с долгосрочной стратегией предпри­
ятИJ1; алгоритмизировать свою профессиональную деятельность и работу со­
трудников подразделения; принимать эффективные решения в различных про­
изводственных с~пуациях; выявлять и нейтрализовывать факторы, снижающие 
качество работы управляемого подразделения и нефтегазовой компании в це­
лом и др.),у.мения и навыки использования дедуктивного подхода к управлению 
собственным подра1деление.м и нефтегазовой компанией в целом (определять 
«проблемные места» в собственной деятельности и работе подчиненных, а 
также в системе работы нефтегазового предприятия в целом, в его системах 
учета и контроля; исходя из целостного представления о работе нефтегазовой 
компании, анализировать производственные с~пуации с учетом интересов каж­
дого звена в цепи «производство - потребление>>; координировать укрупнен­
ные блоки производственных задач; системно решать производственные про­
блемы и др.), умения и навыки в области логистического менеджмента (выде­
лять бизнес-процессы, материальные, финансовые, информационные и др. по­
токи в деятельности предприятия в целом и своего подразделения, рационально 
их организовывать и управлять ими; определять ключевые производственные 
задачи, проектировать обеспечивающие их решение логистические системы; 
использовать принципы производственной, сбытовой, экологической логисти­
ки в управлении нефтегазовой компанией и принятии управленческих реше­
ний; осуществлять реструктуризацию звеньев логистических цепей и др.), 
опыт принятия продуктивных управленческих решений. 
Ценностно-,wировоззренческий компонент включает системное мышление; 
высокий уровень ответственности за результаты своего труда и деятельности 
компании в целом; неформальный подход к выполнению профессиональной 
деятельности; четкое представление о политике компании и ее принятие; мо­
тивацию повышения конкурентоспособности предприятия, эффективности 
своего труда и труда своих подчиненных; ориентацию на запросы потребителя; 
гибкость, отказ от жестко установленных норм; коммуникативные качества; 
высокую степень концентрации личных ресурсов. 
Целями второго уровня выступает формирование с11Стемного мышления, 
целостного представления о бизнес-процессах и производственных потоках 
нефтегазового предприятия, опыта принятия продуктивных управленческих 
решений. 
Основными функциями повышения квалификации менеджеров нефтегазо­
вой отрасли на основе дедуктивно-логистического подхода являются оптими­
зирующая, адаптивная, координирующая, развивающая, компенсаторная . 
Смруюrrурн~лоа...есК11i11WМ11Оне11111 модели раскрывает логику пострсе­
ния процесса повышения ква.1ификации менедЖеров и его этапы . Общая логи­
ка данного процесса строится на основе следующих логических цепочек: 
• (<формирование общего представления о логистической системе нефте­
газовой компании, системного представления об ее материальных, финансовых 
и информационных потоках и бизнес-процессах - изучение деятельности от-
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дельных подразделений вертикально интегрированной нефтегазовой компании 
как элементов целостной системы ее деятельности»; 
• «формирование общего представления о логистике как научной дисцип­
лине и способе эффективного управления материальными, финансовыми и ин­
формационными потоками предприятия, об основных парадигмах. концепциях 
и принципах логистики - изучение основных видов логистики, используемых в 
управлении вертикально интегрированной нефтегазовой компанией: «произ­
водственная логистика (управление процессами нефтедобычи и нефтеперера­
ботки) - сбытовая логистика (управление процессами оrповой и розничной 
продажи нефтепродуктов) - другие виды и направления логистики, необходи­
мые в управлении нефтегазовой компанией (экологическая логистика, береж­
ливая логистика, лоrистические подходы к управлению финансовыми потока­
ми, информационными потоками, кадровыми потоками и др.)»; 
•«формирование общего представления о логистическом менеджменте 
вертикально интегрированной нефтегазовой компании, управлении бизнсс­
процессами, материальными, финансовыми, информационными и др. потоками 
нефтегазовой компании - формирование представления о специфике логисти­
ческого управления отдельными подразделениями нефтегазовой компании -
изучение специфики управления бизнес-процессами подразделения, управляе­
мого слушателями - тренинг принятия эффективных управленческих решений 
с позиций сн1...1емного видения нефтегазовой компанию>. 
Данная логика реализуется в следующих этапах: 
1. Информационный - на этом этапе основное внимание уделяется фор­
мированию знаниевого компонента логистической компетенции . Решаются 
задачи формирования целостного представления о бизнес-процессах и произ­
водственных потоках нефтегазового предприятия, системного мышления . Со­
держание этапа включает раскрытие специфики работы вертикально интегри­
рованной нефтегазовой компании как единой системы, изучение особенностей 
логистики как научной дисциплины и способа эффективного управления мате­
риальными, финансовыми и информационными потоками предприятия, ее ос­
новных видов, парадигм, концепций и принципов, изучение специфики логи­
стического менеджмента нефтегазовой компании, логистического управления 
отдельными подразделениями нефтегазовой компании. На этом этапе в качест­
ве педагогического инсqJументария используются проблемные лекции, дис­
куссии, самостоятельная работа в сети Интернет, с научной, учебной литерату­
рой и публицистикой, анализ работы отдельных подразделений нефтегазовой 
компании, проектные тренинги. 
2. Тренинговый - на этом этапе основное внимание уделяется формирова­
нию практического компонента логистической компетенции . Решаются зада­
чи формирования умений и навыков в области :югистического менеджмента, 
использования дедуктивного подхода к управлению собственным подразделе­
нием и нефтегазовой компанией в целом, опыта принятия эффективных управ­
ленческих решений . Содер:ж:ание этапа включает решение проблемных произ­
водственных ситуаций. На этом этапе в качестве педагогического инструмен­
тария используются упражнения, учебное проектирование, ролевые тренинги, 
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тренинги принятия эффективных управленческих решений, имитационные и 
деловые игры, моделирование деятельности нефтегазового предприятия . 
3. Рефлексивный - основное внимание на данном этапе уделяется форми­
рованию ценностно-мировоззренческого компонента логистической компе­
тенции. Решаются задачи формирования умений анализировать эффективность 
деятельности нефтегазовой компании и ее отдельных подразделений, продук­
тивность управления ими, осуществлять самооценку своей управленческой 
деятельности, развития мотивации повышения кон~..')'рентоспособности пред­
приятия, совершенствования своего труда и труда своих подчиненных, ответ­
ственности за результаты своего труда и деятельности компании в целом. Со­
дер:ж:ание этапа включает анализ и самоанализ эффективности управленче­
ских решений. На этом этапе в качестве педагогического инструментария ис­
пользуются экспертные оценки, дискуссии, защиты проектов, рефлексивные 
тренинги. 
Ctн)epЖtllfU!Л•нwil 1ttJJNJIOНn111t модели включает содержание процесса по­
вышения квалификации, разработанное по модульному принциnу. В соответст­
вии с поставленными зада'lами содержание процесса повышения квалифика­
ции менеджеров нефтегазовой отрасли включает следующие модули: «Верти­
кально ориентированная нефтегазовая компания как логистическая система~>, 
«Логистический менеджмент в управлении нефтегазовым комrmексом», «де­
дуктивно-логистическое управление процессами нефтедобычи и нефтеперера­
ботки», «дедуктивно-логистическое управление процессами оптовой и рознич­
ной продажи нефтепродуктов», «Дедуктивно-лоrисtмческое управление фи­
нансовыми потоками нефтегазовой компании», «Дедуктивно-логистическое 
управление кадровыми и информационными потоками нефтегазовой компа­
нии», «Принятие эффективных управленческих решений с позиций системного 
видения нефтегазовой компанию). Структура каждого модуля включает целе­
вой, содержательный и методический компоненты . 
HнcmpyмD111U111•НO-ll8eXIIOllOZ1111eCIOIU 1'ОМ11онент модели повышения 
квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли представлен систе,wой инте­
рактивных тренингов, так как они в наибольшей степени отражают деятельно­
стную направленность дедуктивно-логистического подхода и отвечают совре­
менным требованиям к подготовке менеджеров нефтегазовой отрасли. В соот­
ветствии с целями и задачами повышения квалификации менеджеров, отра­
женными в теоретической модели процесса, и структурой логистнческой ком­
петенции, в систему интерактивных тренингов включены проектные, ролевые 
тренинги и тренинги принятия эффективных управленческих решений . Про­
ектные тренинги направлены на развитие системного мышления, формирова­
ние целостного представления о бизнес-процессах и производственных потоках 
нефтегазового предприятия и проектировочных умений. В процессе повыше­
ния квалификации менеджеров целесообразно организовывать проектные 
тренинги «Составление предметно-тематического тезауруса по логистике)>, 
«Разработка модели деятельности вертикально интегрированной нефтяной 
компании с отражением системных связей ее подразделений)) и др . Ролевые 
тренинги направлены на овладение профессиональными ролями и качествами, 
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необходимыми для эффективного управления нефтяной компаний в целом и ее 
отдельными подразделениями. Данная группа включает тренинги работы в ко­
манде, развития лидерских качеств и ответственности; корпоративной культу­
ры, профессиональной идентичности, овладения ролями управляющего верти­
кально интегрированной нефтяной компанией, распорядителя финансов. Тре­
нинги управленческих решений направлены на развитие опыта принятия эффек­
тивных управленческих решений на основе системного видения нефтяной ком­
пании и использования принципов логистики. Данные тренинги целесообразно 
организовывать в форме деловых игр, содержанием которых выступает ком­
пьютерное моделирование деятельности вертикально интегрированной нефтя­
ной компании по следующим направлениям: «Нефтедобыча», «Нефтеперера­
ботка», «Розничный сбыт», «Непрофильные проекты», «Нефтяная компания в 
целом» . 
Тренинги организуются с использованием авторского программного про­
дукта «Управление и развитие вертикально интегрированной нефтяной компа­
нии в конкурентной среде». Данная компьютерная обучающая программа 
представляет собой модель экономической среды, в которой действуют верти­
кально интегрированные нефтегазовые компании. 
Эксперименmа'lьная апробация дедуктивно-лоrистической модели повы­
шения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли осуществлялась в ходе 
формирующего эксперимента, который был призван оценить влияние образо­
вательного процесса, построенного на основе дедуктивно-логистического под­
хода с использованием системы интерактивных тренингов, на уровень логи­
стической компетенции специалистов и качество их профессиональной дея­
тельности. В эксперименте участвовали экспериментальная группа (20 слуша­
телей программы повышения квалификации «Управление вертикально интег­
рированной нефтяной компанией в конкурентной среде») и контрольная группа 
( 19 слушателей программы повышения квалификации «Управление проектами 
в нефтяной компании на основе международных стандартов») . Оценка прово­
дилась по трем критериям: ре-Jультативный (влияние повышения квалификации 
на результаты профессиональной деятельности менеджеров нефтегазовой от­
расли), мотивационно-личностный (удовлетворенность слушателей результа­
тами повышения квалификации), компетентностный (развитие логистической 
компетенции). Результативный критерий оценивался методом эксперп~ых 
оценок качества профессиональной деятельности слушателей до и после обу­
чения, мотивационно-личностный - методом анкетирования, компетентно­
стный - методом анализа продуктов проектной деятельности слушателей, ко­
торым предлагалось разработать и защитить проект сбалансированного разви­
тия нефтяной компании по направлениям «Сбалансированное производство», 
«Конъюнктура рынка», «Инвестиционная программа». 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики представле­
ны в табл. 1-3. 
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Таблица 1 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики слушателей 
ЭГ и КГ по оезvльтативномv коитеоию 
[ Уровень Экспеоимснтальнu rоvппа Контоольная mvппа 
Исходная ИтоrоваJ1 Т Исходная 1 Итоrовu Исходная Итоrоаu Исходиu Итоrоыu1 
диаrно- диагио- 1 диаrн<r диагио- диаm<>- диагно- диапю- днаrио-стип 0;. 1 стмц % 1 стика, СТИl<а, ' 1 стика, стика, стиха,% стмц 8/о 
чел. чел. чед. чел. 
Высокий о 15 о 75 1 1 5 5 
Средний 14 5 70 25 13 14 69 74 
Низкий 6 о 30 о 5 4 126 21 
Таблица 2 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики слушателей 
ЭГ и КГ по мотивационно-личностному критерию 
1 Уровень Экспеоиментальная mvппа Ко1ПUольнм rоvппа 
1 
Исходная Итоrовu Исходная Итоговая Исходная Итоrовu Исходная Итоговая j 
диагно- дкаrко- диапю- днагио- диагио- диаГНО· диаrио- диаrно- 1 
crиn, СТИJ<В, сmц % стиu.. •1о стика, стика. сrно. % стиха, 
чел. чел. чел. чел. % 
Высокий 5 18 25 90 6 9 32 47 
Средний 15 2 75 10 13 10 68 53 
Низкий о о о о о о о о 
Таблица 3 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики слушателей 
ЭГ и КГ по компетентностномv коитеоию 
1 Уровень l Экспеnиментальн11J1 mvппа Ко!П'Dольная rnvппa 
• Исходная Итоrовu Исходная Итоговая Исходнu Итоrовu Исходная ТИтоrовu 
1 i диаrно- диагио- диаrио- диаrно- диаrио- диаrио- диаrно- диагно-
стика, стнха, СТИJ<В, % стиц % стика, стика, стика. о/е стиха. •1. 
, i чел. чел. чел. чел. 
; Высокий l О 7 о 35 о о о о 
Средний j 3 13 15 65 4 5 21 26 
Низкий l 17 о 85 о 15 14 79 74 
Для проверки достоверности результатов эксперимента использовался 
критерий Пирсона. Для контрольной группы были получены следующие зна­
чения х2:0,321; 1,3; 0,271, не подтвердившие достоверности различий в распре­
делениях слушателей между исходным и итоговым срезом. Для эксперимен­
тальной группы были получены следующие значения х2:31,2; 93,889; 14,692, 
подтвердившие достоверность различий в распределениях слушателей между 
исходной и итоговой диагностикой. Полученные экспериментальные результа­
ты подтвердили эффективность дедуктивно-логистического подхода к по­
строению содержания и процесса повышения квалификации менеджеров неф­
те:-азовой отрасли. Значимые изменения отмечены у слушателей эксперимен­





- опоры на принципы целостности, системности , оптимизации , алгорит­
мизации, рационализации, непрерывности, конкурентоспособности; 
- ознакомления слушателей с концепциями и принципами логистики и 
возможностями их использования в управлении нефтяной компанией и в дея­
тельности менеджера нефтегазового предприятия; 
- модульного построения содержания повышения квалификации; 
- использования дедуктивной логики «от общего к частному»; 
- включения в программу повышения квалификации системы интерактив-
ных тренингов; 
- внедрения эффективного программного обеспечения, позволяющего в 
ходе компьютерного моделирования проектировать развитие нефтяной компа­
нии; 
- использования эффективных форм командной работы . 
Проведенное исследование позволило сделать следующие •w•oдw: 
1. Спектр программ повышения квалификации менеджеров нефтегазовой 
отрасли достаточно разнообразен, они затрагивают различные аспекты дея­
тельности менеджеров, однако ни одна из них не позволяет сформировать це­
лостное представление о вертикально интегрированной нефтяной компании и 
опыт принятия эффективных управленческих решений с позиций логистиче­
ского менеджмента и системного видения нефтегазового производства. 
2. Построение процесса повышения квалификации менеджеров нефтега­
зовой отрасли необходимо осуществлять на основе дедуктивно­
логистического подхода, предполагающего проблемный анализ нефтегазового 
производства как целостной системы, понимание взаимосвязей внутренних и 
внешних бизнес-процессов, материальных, информационных и финансовых 
потоков нефтяной компании, овладение методологией принятия управленче­
ских решений с позиций оценки их влияния на результаты деятельности ком­
пании в целом. 
3. Реализация дедуктивно-логистического подхода к повышению квалифи­
кации менеджеров нефтегазовой отрасли осуществляется посредством тео­
ретической модели образовательного процесса, содержательно раскрывающей 
принципы, цели, функции, логику, этапы, содержание, педагогический инстру­
ментарий повышения квалификации. 
4. Процесс повышения квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли 
целесообразно осуществлять на основе принципов целостности, системности, 
оптимизации, алгоритмизации, рационализации, непрерывности, конкуренто­
способности . 
5. Приоритетной целью повышения квалификации менеджеров нефтегазо­
вой отрасли является развитие логистической компетенции, включающей зна­
ния , умения, навыки в области логистического менеджмента, мотивацию и 
опыт их применения, позволяющие менеджеру принимать эффеК1ивные управ­
ленческие решения с использованием принципов логистики на основе целост­
ного представленюt о нефтегазовом производстве. 
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6. Исследование показало целесообразность построения процесса повы­
шения квалификации в дедуктивной логике «от общего к частному» с вклю­
чением в него информационного, тренинrового и рефлексивного этапов. 
7. Содержание программы повышения квалифнкацир необходимо сист-е­
матизировать по модульному принципу в шести основных модулях : «Верти­
кально ннтеrрированная нефтяная компанИJI как логистическая система», «Ло­
гистический менеджмент в управлении вертикально интегрированной нефтя­
ной компанией)>, «Дедуктивно-логистическое управление процессами нефтедо­
бычи и нефтепереработкИ>), «Дедуктивно-логнстическое управление процесса­
ми оптовой и розничной продажи нефтепродуктов)>, «Дедуктивно­
логистическое управление финансовыми потоками нефтяной компанию>, «де­
дуктнвно-лоrистическое управление кадровыми и информационными потоками 
нефтяной компании», «Принятие эффективных управленческих решений с по­
зиций системного видения нефтяной компанию). В структуру модуля долж­
ны быть включены целевой, содержательный и методический компоненты. 
8. Эффективной формой практической реализации модели повышения 
квалификации менеджеров нефтегазовой отрасли на основе дедуктивно­
лоrистическоrо подхода является система интеракmвных тренингов, вклю­
чающая проектные, ролевые тренинги и тренинги управленческих решений. 
9. Оценку результативности модели целесообразно проводить по трем кри­
териям: результативный (влияние повышения квалификации на результаты 
профессиональной деятельности менеджеров нефтегазовой отрасли), мотива­
ционно-личностный (удовлетворенность слушателей результатами повышения 
квалификации), компетентностный (развитие логистической компетенции). 
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